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KUANTAN 2 Nov. - Orang rarnai fM 
dipelawa rn~nyertai acara Fun nKlitl i) 
Run yang rnenawarkan hadiah • 
rnenarik anjuran Universiti Ma-
. 1aysia Pahang (UMP) · dengan 
kerjasarna Kurnpulan Utu'san di 
Pusat Ak'tiviti Pela~ UMP Karn-
ptis Pekan dekat sini pada 13 · 
November ini. . · 
Acara larian sejauh lirna ki-
lometer terse.but merupakan 
sebahagian daripada acara sem- A~ 
pena Expoconvo UMP 2016 yang ,.. 
.. 
berlangsung tiga pari di UMP Sebanyak tujuh kategori · 
karnpus Gambang di sini bermu- dipertandingkan. B_agi 
la 19 November ini. 
Penolc:mg Pengurus Penguru- 500 penyertaan awal 
san Jenarna Utusan Melayu (M) 1 akan menerima sehelai 
Berhad, Hazura Ahmad Halil 
berkata, setiap peserta berpelu- baju T, medal dan sijil 
ang memenangi hadiah wang tu- penyertaan:· 
nai dan piala bagi setiap kategori 
dipertandingkan dalarn acara itu HAZURAAHMADHAUL 
yang menawarkan hadiah kese-
luruhan berjumlah RM5,000. 
· "Sebanyak tujuh kategori 
dipertandingkan. Bagi 500 penyer- . 
taan awal akan menerirna sehelai 
baju T, medal. dan sijil penyertaan. 
"Tujuan acara tersebut diada-
kan aptara lain bagi mempromosi 
dan rnemasyarakatkan Karnpus 
UMP Pekan kepada penduduk 
sekitar di samping membudaya-
kan arnalan gaya hidup sihat; ' 
katanya ketika dihubungi Utusan 
Malaysia di sini hari ini. 
Menurut Hazura, orang ra-
rnai yang berminat boleh rneng-
hubungi wakil-wakil dilantik 
dengan membajar yuran pe-
Perioloni Pengurus Pengurusan 
J~nama Utusan Melayu (M) 
Berhad 
nyertaan RM40 seorang. 
Katanya, rnereka boleh meng-
. hubungi talian 019-6140275 (Joy), 
012-2846811 (Lee) dan oi.3-3664 765 
(Mei) sebeltim 12 November ini. 
· 'fUMP turut mernbuka kaun-
ter untuk pendaftaran dan 
pengambilan kit larian pada 10 
hingga u November ini d1 khe-
rnah. urns setia di Pusat Akti-
viti Pela.jar UMP Kampus Pekan 
berrnula pada pukul 10 pagi 
. hin'gga 7 petang;• katanya. · 
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